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»ÈX¬I¯ë²|° ¯GÊ1­.Z¸p¯e¾G¸p¬I´ëÍ-5XàrÃﬁ¿P×r° Ì¤·]¬I­;¯°¤²"³I×r­³IÈp³¸pÌê¯e¾r¶»­;¬&ÈpÉÌ ° ±X­»ÈX¬I¯ëÊ×r° Ì¤·]¬I­;¯\Ã}ºN×r­¢¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´
¬¸V³I­Ä²,¸p¬I­Ç­;¬ÍX¹ ÎXÎXÎÌ ° ±X­&»ÈX¬I¯*Ê×r° Ì¤·]¬I­;¯\¹]³I×r­&¯e¾r¶»­;¬©ÈpÉÊ×r° Ì¤·]¬I­;¯}³I×G¸V³·]° ­&â° ³I×r° ¯ëÍ"¶4ÈX¯Z³I×\¹Gâ° ³I×r° ¯
Í´X­Ä¸p¬Ä¹]¸p¯G·}»­1ÉbÈX¬I­¬I­Ä¸XÊ×r° ¯r¼4¸p¼X­&Ï]Ã
i'(.ﬀB:Yde A2'L%4)H$sﬃﬂﬀﬀ
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
° ¬IÌ Î&( ßZÓ ßXß
(  'pÞ( ÓÍÄÎ&( '
ËMÈV´ Î&( ÏXÞ ß&( à 'Và&( Ó Xà&( Ï
µ,¼X­¶4Èp³I×r­;¬,¸V³,»r° ¬|³I×KçÍ-´X­Ä¸p¬² Î&( ÞW XÎ&( ' rÍ-( ' ÍXÍ!')( Î
µ,¼X­¶4Èp³I×r­;¬,¸V³,»r° ¬|³I×*ÞpÎÒrÞXÏ&´X­Ä¸p¬² Î&( ÏXÏ ßeÞ( à ZÏ( à ZÞ( Ï
µ,¼X­¶4Èp³I×r­;¬,¸V³,»r° ¬|³I×*Þ ´X­Ä¸p¬² Î&( Í àZÏ( Þ ZÞ( Þ Ó5&( 
Á¸p¬|³NÈpÉ³â° ¯ Î&( ÎrÍ ÞXÏVß&( '6àXàrÍ!( ß àpß
( à
Ûe° ¯r¼XÌ ­»r° ¬|³I× Î&( 5 ßXß
( Ï 'VÎ&( Î &( ß
Áê¬I­ÄÊ1­Ä·]° ¯r¼»r° ¬|³I×ﬁ° ¯Z³I­;¬I±V¸pÌ Þ´X­Ä¸p¬² Î&( ÞXÏ ZÏ( à ÍÄÎXà( Þ Í;ß&')( Ï
Áê¬I­ÄÊ1­Ä·]° ¯r¼»r° ¬|³I×ﬁ° ¯Z³I­;¬I±V¸pÌÞs´X­Ä¸p¬² Î&( ßZà àXÎ&(  ÏpÎ&( Ï 'eÍ-( 
«° ¬²³»ÈX¬I¯ﬁ¸p¯G·}¼X° ¬IÌ Î&( ÍÏ ß&')( Í 'pÞ( ' ZÞ( Î
«° ¬²³»ÈX¬I¯ﬁ¸p¯G·}»ÈV´ Î&( Í!' Xà&( ß ÓXÓ&( ÓÍÄÎpß
( ß
Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´&¯rÈp³I­XÅgÛe×G¸p¬I­°¤²³I×r­Éb¬¸XÊo³I° ÈX¯4ÈpÉ\Ê×r° Ì¤·]¬I­;¯³I×G¸V³P×G¸X²ê¸ÇG¸p¬|³I°¤Ê1¾rÌ¤¸p¬PÊ×G¸p¬¸XÊo³I­;¬I°¤²³I°¤ÊpÃ^*ÈX¬|³¸pÌ ç
° ³´}¼X° ±X­Ä²N³I×r­&¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´K¬¸V³I­Ä²Ç­;¬ÍX¹ ÎXÎXÎÌ ° ±X­"»ÈX¬I¯Ê×r° Ì¤·]¬I­;¯ﬁâ° ³I×r° ¯*³I×r­²|Ç­ÄÊ1° äG­Ä·¸p¼X­èb° ¯¶4ÈX¯Z³I×G²éoÃ
i'(.ﬀM\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Ô,° ¯G·]¾r°¤²|¶ Î&( 'VÓ ß&( Í ' &( Ï ÍÄÎXà( Ï
*¾G²|Ì ° ¶ Î&( ÍÞ àXÓ&( Í XÎ&( Î ÓXà&( 

³I×r­;¬¬I­;Ì ° ¼X° ÈX¯ Î&( ÍÄÎ à')( Î Ï&( Î ÓrÍ-( ß
Û]Ê×r­Ä·]¾rÌ ­Ä·ﬁÊ;¸X²³I­Ä³I¬I° »­ Î&( àZÏ Ïpà&(  Ópß
( àÍÞ]Í!( Þ

³I×r­;¬»G¸XÊÚeâN¸p¬·KÊ;¸X²³I­ Î&( àXÎ ß&( Í ' &( Ï XÓ&( 
Ð,È»G¸XÊÚeâN¸p¬·¢Ê;¸X²³I­ Î&( àZÏ àXÓ&(  ÏW&( à 'ﬃ&( '
 ﬁﬃ)
ﬃ ﬁ 8ﬃ5 
ﬃ
*Èp³I×r­;¬NäG¯r°¤²|×r­Ä·}Çr¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ Î&( àXà àZÞ( à ßeÏ(  Ï)')( Î
*Èp³I×r­;¬,·]°¤·}¯rÈp³äG¯r°¤²|×ﬁÇr¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ Î&( ' Ïpà&( à Ópß
( ÍXÍ( Ó
*Èp³I×r­;¬,²|­;ÇG¸p¬¸V³I­Ä·â°¤·]ÈVâM­Ä· Î&( ÎZÞ rÍ-( ÓÍÄÎpß
( Í ÍÄàXÎ( à
¸p¬I¬I° ­Ä·¢»r¾]³©×e¾G²|»G¸p¯G·}²³¸´e° ¯r¼­;Ì¤²|­;â×r­;¬I­ Î&( Î' ßGÍ-( Î Xà&( Ï ÓZÏ( ß
Ô,¾G²|»G¸p¯G·}Ì ° ±e° ¯r¼4° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­;×rÈXÌ¤· Î&( rÍ ß&')( à 'Và&( ß ÍÄÎXÎ( Þ
Ô,¾G²|»G¸p¯G·KäG¯r°¤²|×r­Ä·}Çr¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ Î&( ÏpÓ ßGÍ-( à ZÞ( Í ÓrÍ-( Í
Ô,¾G²|»G¸p¯G·ﬁ·]°¤·}¯rÈp³NäG¯r°¤²|×ﬁÇr¬I° ¶¸p¬I´K²IÊ×rÈeÈXÌ Î&( ßeÞ ÏVß
( à Ó&( ÍÞ]Í!( Ó
	 
ﬃ 
 ﬃ)!5ﬁﬃ
Ð,È° ¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G· Î&( ÏW ßeÏ( ' 'eÍ-( ' ÍÄÎrÍ!( à
½¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G·ﬁÎÒmÍ¸XÊ1¬I­ Î&( ÍÏ Ïpà&( Î ÓZÞ( ÎÍÄÎXà( Ó
½¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G·SÍoÒrÏ¸XÊ1¬I­Ä² Î&( ÍÄÓ ßZÓ&( Î 'pÞ( à ')( Î
½¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G·*Ï ¸XÊ1¬I­Ä² Î&( ÎXÓ ßZà&( ß 5&( Þ Ó&( Î
Ð,È¯rÈX¯]çt° ¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·Ì¤¸p¯G· Î&( àZÏ ßXß
(  'pÞ( ÍÄÎZÏ)( Þ
Ð,ÈX¯]çt° ¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G·}ÎÒmÍ"¸XÊ1¬I­ Î&( ßeÞ ß&( Þ 'ß
( ' ')( 
Ð,ÈX¯]çt° ¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G·ÍoÒrÏ¸XÊ1¬I­Ä² Î&( Í ß&')( ß 'eÍ-(  pß
( Ï
Ð,ÈX¯]çt° ¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G·ﬁÏ¥¸XÊ1¬I­Ä² Î&( Î' ß &(  'pÞ( Í &( 
Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´,¯rÈp³I­XÅÛe×G¸p¬I­ê°¤²m³I×r­êÉb¬¸XÊo³I° ÈX¯ÈpÉeÉ ¸p¶4° Ì ° ­Ä²³I×G¸V³×G¸X²¸NÇG¸p¬|³I°¤Ê1¾rÌ¤¸p¬Ê×G¸p¬¸XÊo³I­;¬I°¤²³I°¤ÊpÃ`*ÈX¬|³¸pÌ ° ³´
¼X° ±X­Ä²P³I×r­"¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´¢¬¸V³I­Ä²NÇ­;¬"ÍX¹ ÎXÎXÎÌ ° ±X­»ÈX¬I¯ﬁÊ×r° Ì¤·]¬I­;¯ﬁâ° ³I×r° ¯}³I×r­&²|Ç­ÄÊ1° äG­Ä·ﬁ¸p¼X­4èb° ¯ﬁ¶4ÈX¯Z³I×G²éoÃ
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Ñ\° ±X­Ä²³IÈ]ÊÚ Î&( ' ß&( Ï ' &( Þ ÍÄÎXÎ&( '
Ð,ÈÌ ° ±X­Ä²³IÈ]ÊÚ Î&( àXà ßZà&( Î XÓ&( Î XÓ&( à
Â,¸X·]° È Î&( àZÏ ßGÍ-( ' ÏW&( ' ÓXÎ&( 
Ð,È¢Â,¸X·]° È Î&( ZÏ ß&( Ó 'ﬃ&( ÓÍÄÎ5&( Î
º­;Ì ­;±e°¤²|° ÈX¯ Î&( Þpà àXÓ&( ß Ïpà&( ' ZÏ( ß
Ð,È4³I­;Ì ­;±e°¤²|° ÈX¯ Î&( ',' ß&( ß 'VÓ&( Þ ÍÄÎXÓ&( à
Â­1Éb¬I° ¼X­;¬¸V³IÈX¬ Î&( Îpß ÞpÎ&( Ó àXà&(  ßeÏ( 
Ð,È¬I­1Éb¬I° ¼X­;¬¸V³IÈX¬ Î&(  ßZÓ&( Î 'ß
( Ï ÍÄÎrÍ-( ß
ËM°¤Ê1´]Ê1Ì ­ Î&( ßeÏ ß&')( Î 'eÍ-( Î Xà&( '
Ð,È¢ËM°¤Ê1´]Ê1Ì ­ Î&( ÏXÏ ß&')( ß 'pÏ( ' ÍÄÎZÏ( Ó
*Èp³IÈX¬Ê1´]Ê1Ì ­ Î&( Î' àXÎ&( Ï ßeÞ(  Ïpà&( Ó
Ð,È*Èp³IÈX¬Ê1´]Ê1Ì ­ Î&( Xà ßZÓ&( à 'pÏ( ß ÍÄÎXà&( Î
¿M¸p¬,¸p¯G·}ÈX¬M³I¬¸XÊo³IÈX¬ Î&( Îpß ßXß
(  pß
( Î 'eÍ-( Þ
Ð,È¢Ê;¸p¬ÈX¬M³I¬¸XÊo³IÈX¬ Î&(  ß&')( à 'Và&( ' ÍÄÎXÎ&( 
¿PÈp³,ÈX¬»­Ä· Î&( Ópß ß&')(  'ß
( ÓÍÄÎXÎ&( Î
Ð,È¢Ê1Èp³ÈX¬»­Ä· Î&( Í ßeÏ( ß 'eÍ-( à XÓ&( 
¿PÌ È]ÊÚ¢ÈX¬âN¸V³Ê× Î&( ZÞ ßZà&( Î pß
( Ó ÓXà&( Þ
Ð,È¢Ê1Ì È]ÊÚ¢ÈX¬âN¸V³Ê× Î&( àXÓ Ïpà&( Î ÓZÏ( ÎÍÞ]Í-( 
Ûe­;â° ¯r¼¶¸XÊ×r° ¯r­ Î&( Í!' à5&(  ÏW&( ß 'ß
( ß
Ð,È¢²|­;â° ¯r¼4¶¸XÊ×r° ¯r­ Î&( ÓXà ßZÓ&( à 'pÏ( ß ÍÄÎXà&( '
i'(.ﬀM|^lZ]de"$O%4ﬀ`T_W8
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Ô,ÈX¾G²|­ÈVâ¯r­;¬ Î&( ZÏ ß&')(  'Và&( ÍÄÎXÎ&( 
Ð,È4×rÈX¾G²|­ÈVâ¯r­;¬ Î&( ÎZÏ àXÓ&(  XÎ&( Ï ÓXà&( à
ºP´eÇ­ÈpÉg×rÈX¾G²|­XÅÁê¾GÊ;Ê;¸ Î&( Í- à')( à ÏVß
( Ó &( Î
ºP´eÇ­ÈpÉg×rÈX¾G²|­XÅêÛe­;¶4° çÁê¾GÊ;Ê;¸ Î&( ßGÍ ß&')( ' 'Và&( Þ ÍÄÎXà&( Þ
ºP´eÇ­ÈpÉg×rÈX¾G²|­XÅá"¸XÊ×r×G¸ Î&( ßZÎ ÏpÎ&( ß ÓXÎ&( àÍÄÎ5&( Í
Í¬IÈeÈX¶ ° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­ Î&( ÞVß ÏpÎ&( ß Ó&( ' ÍÞXÞ( 
Þ¬IÈeÈX¶²M° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­ Î&( àXÎ ß&( Í 'ß
( ÍÄÎpß
( Ó
à¬IÈeÈX¶²M° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­ Î&( ÍÄÓ ßeÏ( ß XÓ&( Í rÍ-( Þ
ß4¬IÈeÈX¶²M° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­ Î&( ÍÞ ß &(  &( Ó ÓZÞ( Î
ÏÈX¬¶4ÈX¬I­¬IÈeÈX¶²N° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­ Î&( Í àXÓ&( à Ïpà&( Ó pß
( Ï
ÒrÞ&¶4­;¶»­;¬²Ç­;¬¬IÈeÈX¶ Î&( àZÏ Ï&( ß ÓZÞ( ÍÄÎ')( à
ÞÄÒeß¶4­;¶»­;¬²NÇ­;¬,¬IÈeÈX¶ Î&( ßeÞ ßZÓ&(  'ß
( ÍÄÎZÞ( Ï
ßVÒ ¶4­;¶»­;¬²NÇ­;¬,¬IÈeÈX¶ Î&( Í à&( Î rÍ-( Í ÓXÓ&( Í
 ¶4­;¶»­;¬²NÇ­;¬¬IÈeÈX¶ Î&( Î' àZÏ(  ZÞ( ß ÓXÓ&( 
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5
Ûe­;ÇG¸p¬¸V³I­¬IÈeÈX¶$¸X²NÚe° ³Ê×r­;¯*¸p¯G·}Ê1Ì ­Ä¸p¯ﬁÊ1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì¤² Î&( Î' ÞVß
( Î àpß
(  ßeÏ( Î
Ûe­;ÇG¸p¬¸V³I­¬IÈeÈX¶$¸X²NÚe° ³Ê×r­;¯*¸p¯G·K¯rÈÊ1Ì ­Ä¸p¯ﬁÊ1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì¤² Î&( ßeÞ ßZà&(  pß
( ' ÓZÞ( Î
Ð,È²|­;ÇG¸p¬¸V³I­¬IÈeÈX¶$¸X²NÚe° ³Ê×r­;¯*¸p¯G·}Ê1Ì ­Ä¸p¯ﬁÊ1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì¤² Î&( ÎXà à5&( Ï ÏW&( ' 'VÓ&( Þ
Ð,È²|­;ÇG¸p¬¸V³I­¬IÈeÈX¶$¸X²NÚe° ³Ê×r­;¯*¸p¯G·K¯rÈÊ1Ì ­Ä¸p¯*Ê1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì¤² Î&( ß ÏXÞ( Í ÓXà&( ' ÍXÍÄÓ&( Í

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«Ì ¾G²|×}³IÈX° Ì ­1³ «° ³³IÈX° Ì ­1³ &Ì¤¸V³I­;¬I° ¯r­ Î&( Þpà àXÎ&( Ï ßXß
( Í ÏXÏ( Í
Ð,ÈÉ ¸XÊ1° Ì ° ³´ Î&( ',' ÏpÎ&( à 'VÓ&( ÍÄÎXÓ&( ß
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½¬I¬I­;¼X¾rÌ¤¸p¬IÌ ´²|¾rÇrÇrÌ ´ Î&( ÞpÓ ßXß
( Ó &( à ÓXÓ&( ß
Â­;¼X¾rÌ¤¸p¬IÌ ´¢²|¾rÇrÇrÌ ´ Î&( Þpà à')( Ó Ï&( ' 'eÍ-( 
Ð,È²|¾rÇrÇrÌ ´ Î&( ß Ï]Í-(  ÓZÞ( àÍXÍ;ß
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Áê° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬&èbÇr¬I° ±V¸V³I­é Î&( ÍXÍ ßZÎ&( Ó ÏXÏ( Î 'Và&( Î
Áê° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬&èbÇr¾r»rÌ °¤ÊÄé Î&( ÍÏ à&( Ï Ï)')(  ÓZÞ( Þ
Ô©¸p¯G·]Çr¾r¶4Ç*âN¸V³I­;¬"èbÇr¬I° ±V¸V³I­é Î&( Í!' ß&')(  'eÍ-( ß pß
( à
Ô©¸p¯G·]Çr¾r¶4Ç*âN¸V³I­;¬"èbÇr¾r»rÌ °¤ÊÄé Î&( ÞXÏ ÏXÞ( à ÓZÞ( ÍXÍ;ß
( à
Ù
­;Ì ÌâN¸V³I­;¬ Î&( ÞVß ß&( ' 'VÓ&( ÓÍÄÎpß
( 

³I×r­;¬ Î&( Î' à5&( ß 5&( ' ÍÄÎpß
( 
Áê¾r¬I° äG­Ä²NÇr° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬ Î&( ÍÄÎ ßGÍ-( ß rÍ-( Î ÓZÞ( 
Æ©Èe­Ä²¯rÈp³,Çr¾r¬I° Éb´¢Çr° Ç­Ä·ﬁâN¸V³I­;¬ Î&( Í à&( à ÏVß
( à ' &( Ï
Áê¾r¬I° äG­Ä²N×G¸p¯G·]Çr¾r¶4ÇﬁâN¸V³I­;¬ Î&( Î ÏXÞ( Ó ' &( àÍÄÎrÍ-( Í
Æ©Èe­Ä²¯rÈp³,Çr¾r¬I° Éb´¢×G¸p¯G·]Çr¾r¶4ÇﬁâN¸V³I­;¬ Î&( à' ÏpÎ&( Þ 'VÓ&( àÍÄÎ&( '
Áê¾r¬I° äG­Ä²NâM­;Ì ÌâN¸V³I­;¬ Î&( ÎXÓ à5&( Ï pß
( Î ÓXà&( Í
Æ©Èe­Ä²¯rÈp³,Çr¾r¬I° Éb´¢âM­;Ì Ì\âN¸V³I­;¬ Î&( Í ÏVß
( à ÓZÏ( ' ÍXÍÏ( Î
Áê¾r¬I° äG­Ä²NÈp³I×r­;¬âN¸V³I­;¬,²|ÈX¾r¬Ê1­ Î&( ÎXà àXà&( Þ ZÏ(  ZÏ( 
Æ©Èe­Ä²¯rÈp³,Çr¾r¬I° Éb´¢Èp³I×r­;¬âN¸V³I­;¬,²|ÈX¾r¬Ê1­ Î&( Îpß ßZà&( Í 'pÞ( Í ÍÄÎ5&( 

  )  
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ÒrÏ¶4° ¯e¾]³I­Ä² Î&( ÏXÞ ßeÏ(  ')( Þ Ó5&( Ó
ÏÄÒmÍÄÎ¶4° ¯e¾]³I­Ä² Î&( Í ß&')(  'ﬃ&( àÍÄÎXÓ&( Ï
ÍÄÎÒrÞpÎ¶4° ¯e¾]³I­Ä² Î&( ÍÏ ÏpÎ&( ' 'ﬃ&( ß ÍXÍÄÎ&( '
ÞpÎÒ]àXÎ¶4° ¯e¾]³I­Ä² Î&( ÍXÍ ß&')( Ó 'VÓ&( ÍÄÎ5&( Ï
àXÎ ¶4° ¯e¾]³I­Ä² Î&( Î ÏpÎ&(  Ó')( ÍXÍÞ( 
i'(.ﬀM|^lZ]de"$O%4ﬀ`T_W8
\(
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Ð,­Ä¸p¬I­Ä²³N³IÈVâ¯¢ÒmÍÄÎÚe¶ Î&( ß ßXß
( à 'eÍ-( ß 5&( à
Ð,­Ä¸p¬I­Ä²³N³IÈVâ¯SÍÄÎÒrÞXÏ&Úe¶ Î&( àZÏ ßZÓ&(  'pÞ( Í &( Î
Ð,­Ä¸p¬I­Ä²³N³IÈVâ¯*ÞXÏ Úe¶ Î&( ÍÏ ÏXÞ(  ÓXà&( Î ÍXÍXÍ!( '
ÒrÞXÏpÎ&É ¸p¶4° Ì ° ­Ä²° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( ßXß ß&(  'ﬃ&(  ÍXÍÄÎ( à
ÞXÏpÎÒmÍÄÎXÎXÎÉ ¸p¶4° Ì ° ­Ä²° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( ßeÞ ß &( Í 'eÍ-( Î ZÏ( 
ÍÄÎXÎXÎDÉ ¸p¶4° Ì ° ­Ä²N° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( Í;ß ßXß
( Þ pß
( Ï ÓZÏ( Í
Áê¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( Ó5 ß &( Þ 'pÞ( Í XÓ&( ß
Ð,ÈÇr¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( ÍXÍ ÏVß
( Ó ÓXà&( Î ÍXÍXÍ!( Ï
Æ©¬¸p° ¯G¸p¼X­° ¯}±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( ßeÏ ßeÏ( Ï 'eÍ-(  ')( 
Ð,È¢·]¬¸p° ¯G¸p¼X­° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ Î&( ÏXÏ ßZÓ&( ' 'ß
(  ÍÄÎZÞ)( Î
Ô,­Ä¸pÌ ³I×}É ¸XÊ1° Ì ° ³´ÒrÏ&Úe¶ Î&( '  ßeÏ( Î XÓ&(  Xà&( Í
Ô,­Ä¸pÌ ³I×}É ¸XÊ1° Ì ° ³´ﬁÏÄÒmÍÄÎ&Úe¶ Î&( Í Ïpà&( Ï Ó&( Í ÍXÍ!',( Ï
Ô,­Ä¸pÌ ³I×}É ¸XÊ1° Ì ° ³´ÍÄÎsÚe¶ Î&( ÎXÓ Ï&( Í XÎ&(  ÍÄàXÎ( Í
Ô,ÈZ²|Çr° ³¸pÌmÒrÏ&Úe¶ Î&( àZÏ ßZà&( ß XÓ&( Î pß
( Ó
Ô,ÈZ²|Çr° ³¸pÌÏÄÒmÍÄÎ&Úe¶ Î&( ÞVß ßZÓ&(  'ß
(  5&( ß
Ô,ÈZ²|Çr° ³¸pÌêÍÄÎsÚe¶ Î&( ßGÍ ß&( ' ',')( à ÍÄÎpß&( Ó
Æ©È]Êo³IÈX¬,¸±V¸p° Ì¤¸p»rÌ ­ Î&( ÏpÎ ßeÏ(  'VÎ&( Í ZÞ( '
Ð,È¢·]È]Êo³IÈX¬,¸±V¸p° Ì¤¸p»rÌ ­ Î&( ÏpÎ ßZÓ&(  ',')( Î ÍÄÎXÓ( Î
Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´¯rÈp³I­XÅMÛe×G¸p¬I­"°¤²N³I×r­"Éb¬¸XÊo³I° ÈX¯}ÈpÉgÉ ¸p¶4° Ì ° ­Ä²N³I×G¸V³©×G¸X²NÌ ° ±X­Ä²° ¯¸±e° Ì Ì¤¸p¼X­"â° ³I×*¸4ÇG¸p¬|³I°¤Ê1¾rÌ¤¸p¬
Ê×G¸p¬¸XÊo³I­;¬I°¤²³I°¤ÊpÃ!*ÈX¬|³¸pÌ ° ³´¡¼X° ±X­Ä²¢³I×r­S¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´ ¬¸V³I­Ä²KÇ­;¬ÍX¹ ÎXÎXÎëÌ ° ±X­S»ÈX¬I¯sÊ×r° Ì¤·]¬I­;¯Dâ° ³I×r° ¯D³I×r­
²|Ç­ÄÊ1° äG­Ä·ﬁ¸p¼X­4èb° ¯*¶4ÈX¯Z³I×G²éoÃ
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
 
Í-( Þ è Î&( ß&'pé

 
Þ( àXà èÍ-( ßZé
7
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Æ©­;Ì ×r°

Î&( ÍÞ è Î&( ßXßeé
Ô©¸p¬I´Z¸p¯G¸ Î&( ÎXÎ è Î&( ÍÏXé
Ô,° ¶¸XÊ×G¸pÌ\Áê¬¸X·]­Ä²|×

Î&( ÞXÞ è Î&( ÍÄÓZé
.Z¸p¶4¶¾0/§á"¸X²|¶4° ¬ Î&( Í;ß è Î&( ÍZé
Áê¾r¯
|¸p» Î&( Í- è Î&( Í!'pé
Â,¸
|¸X²³I×G¸p¯ Î&( Þ)' è Î&( ÍÞXé
¸X·]×e´Z¸4Áê¬¸X·]­Ä²|× Î&( ß  è Î&( ÍXÍé
®³|³¸p¬©Áê¬¸X·]­Ä²|× Î&( à5 è Î&( ÍXÍé
ËM° ×G¸p¬ Î&( Î5ZÞè Î&( ÍÞXé

¬I°¤²I²I¸ Î&( Î'VÎ è Î&( ÍÄàZé
Ù
­Ä²³©ËM­;¯r¼Z¸pÌ

Î&( àpß è Î&( ÍÏXé
µ,¬I¾r¯G¸XÊ×G¸pÌ\Áê¬¸X·]­Ä²|×

Î&( Í;ß è Î&( Í-Zé
µ©²I²I¸p¶ Î&( ÎZÞVß è Î&( Í;ßeé
¸p¯r° Çr¾r¬

Î&( ÎZÞ)' è Î&( Þ]Íé
*­;¼X×G¸pÌ¤¸´Z¸ Î&( ÞW è Î&( ÍÄÓZé
*° ;ÈX¬¸p¶ Î&( Î' è Î&( ÞXÏXé
Ð©¸p¼Z¸pÌ¤¸p¯G·

Î&( ÞpÎ è Î&( ÞpàZé
Ûe° ÚeÚe° ¶

Î&( ÎXÎXà è Î&( Þ]Íé

ÈZ¸

Î&( ß è Î&( àZÞXé

¾
|¸p¬¸V³ Î&( ÍXÍ è Î&( ÍÏXé
¸p×G¸p¬¸X²|×Z³I¬¸

Î&( Î'VÎ è Î&( ÍÏXé
µ,¯G·]×r¬¸Áê¬¸X·]­Ä²|× Î
á"¸p¬I¯G¸V³¸pÚV¸

Î&( Î'ﬃ è Î&( ÍÄàZé
á­;¬¸pÌ¤¸

Í-( ÍXÍ è Î&( àXÎZé
º¸p¶4° ÌÐ©¸X·]¾

Î&( àZÞ è Î&( ÍÏXé
 8 !& ﬃ  ﬃﬃ  ,

 
Í-( ÏVß è Î&( ÞXÏXé

	  
à&( ßGÍ è Î&( àrÍé


`  
à&( XÓ è Î&( àZÞXé

 	



ß
( àrÍ è Î&( ßZÎZé

 	
  
ß
( 'pÞ è Î&( ßGÍé





  
ß
( XÓ è Î&( ßGÍé


 	   
Ï( Î è Î&( ßGÍé
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ËM­;° ¯r¼4¼X° ¬IÌ

Î&( ÎXàXÓ è Î
( ÎZÏWZé Î&( ÞVß è Î
( Î','pé Î
( ÏpÓ è Î
( Î5XÓZé
µ,¼X­*Èp³I×r­;¬©¸V³»r° ¬|³I×ÞpÎÒrÞXÏ

Î&( Í;ß è Î
( ÎZÏXÏXé

Î&( Í!' è Î
( ÎXÓXÎZé

Î&( ÍXÍ è Î
( Î5ZÏXé
µ,¼X­*Èp³I×r­;¬©¸V³»r° ¬|³I×ÞÒ]àZÞ

Î&( Í!' è Î
( ÎXÓZÏXé Î&( ÎZÏVß è Î
( ÍXÍé

Î&( ÎXàZÞ è Î
( ÍZé
ËM­;° ¯r¼4ÇG¸p¬|³ÈpÉ³â° ¯ Þ&( Î5 è Î
( ÎXÓXàZé Í-( 'VÓ è Î
( ÍZé Í,( Î5 è Î
( ÞWZé
Áê¬I­ÄÊ1­Ä·]° ¯r¼»r° ¬|³I×ﬁ° ¯Z³I­;¬I±V¸pÌêèb° ¯ﬁ´X­Ä¸p¬²é

Î&( àXÓ è Î
( ÎZÞ)'pé

Î&( àZÏ è Î
( ÎXàXàZé

Î&( ßeÏ è Î
( ÎZÏ]Íé
ËM­;° ¯r¼äG¬²³©Ê×r° Ì¤·KÈpÉg¶4Èp³I×r­;¬,¸p¯G·K»ÈV´

Î&( ÏXÞ è Î
( Î5XÎZé

Î&( '  è Î
( ÍÄàZé

Í-( Þ]Í è Î
( ÍÄÓZé
ËM­;° ¯r¼äG¬²³©Ê×r° Ì¤·KÈpÉg¶4Èp³I×r­;¬,¸p¯G·K¼X° ¬IÌ

Î&( ÓrÍ è Î
( Î5ZÏXé

Í-( ÎrÍ è Î
( ÍÄàZé

Í-( XÓ è Î
( Í!'pé
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Ô,° ¯G·]¾r°¤²|¶ Î
( ÞXÏ è Î
( ÍXÍé

Î&( ÎpßXß è Î
( ÍÏXé

Î&( ÎXàè Î
( Í!'pé
*¾G²|Ì ° ¶ Î
( Í- è Î
( Í;ßeé

Î&( ÍÏ è Î
( ÍÄÓZé

Î&( Î'pÞ è Î
( ÞpàZé
Û]Ê×r­Ä·]¾rÌ ­Ä·ﬁÊ;¸X²³I­Ä³I¬I° »­ Î
( ÍÞ è Î
( Îpßeé Î&( ÎZÞpÓ è Î
( ÎXÓ5Zé Î
( ÞpÓ è Î
( ÍÞXé

³I×r­;¬»G¸XÊÚeâN¸p¬·KÊ;¸X²³I­ Î
( ÍÄà è Î
( Îpßeé Î&( Î' è Î
( Î5XÎZé

Î&( ÎZÏXÏ è Î
( ÍÄàZé
 ﬁﬃ)
ﬃ ﬁ 8ﬃ5 
ﬃ
*Èp³I×r­;¬NäG¯r°¤²|×r­Ä·ﬁ¸V³,Ì ­Ä¸X²³Çr¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ

Î&( Þ]Í è Î
( ÎZÏXé

Î&( ßGÍ è Î
( Î5XÓZé

Î&( Ï è Î
( ÍÏXé
*Èp³I×r­;¬,²|­;ÇG¸p¬¸V³I­Ä· Î
( Í;ß è Î
( ÍZé Î&( ÍÄÓ è Î
( Þ]Íé

Î&( ÎZÏpÓè Î
( ÞZé
Ô,¾G²|»G¸p¯G·ﬁ²³¸´e° ¯r¼­;Ì¤²|­;â×r­;¬I­

Î&( ÍÄÎ è Î
( ÍÄÎZé

Î&( Í- è Î
( ÍZé Î
( Îè Î
( ÍÄÓZé
Ô,¾G²|»G¸p¯G·KäG¯r°¤²|×r­Ä·ﬁ¸V³Ì ­Ä¸X²³Çr¬I° ¶¸p¬I´K²IÊ×rÈeÈXÌ

Î&( ÍÏ è Î
( ÎZÏpàZé

Î&( ÍÏ è Î
( Î'pÞXé

Î&( àXÎ è Î
( Î5pßeé
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52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ºP´eÇ­"ÈpÉ×rÈX¾G²|­XÅêÁê¾GÊ;Ê;¸ Î
( ÎZÏpà è Î
( ÎXÓrÍé

Î&( ÎpßZÎ è Î
( ÍÞXé

Î&( Í!' è Î
( ÍÄÓZé
ºP´eÇ­"ÈpÉ×rÈX¾G²|­XÅPÛe­;¶4° çÁê¾GÊ;Ê;¸

Î&( ÎXàpß è Î
( ÎZÏZé

Î&( ÍXÍ è Î
( Î'ßeé Î
( Í;ß è Î
( Î5pßeé
Þ¬IÈeÈX¶²N° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­

Î&( à5 è Î
( Î'VÎZé

Î&(  è Î
( Î5ZÞXé

Î&( ÏXÏ è Î
( ÍXÍé
à¬IÈeÈX¶²N° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­

Î&( ÏpÎ è Î
( ÎXÓZé

Î&( ÓXÓ è Î
( ÍÞXé

Î&(  è Î
( ÍZé
ß4¬IÈeÈX¶²N° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­

Î&( ' è Î
( ÍÄÎZé

Í-( Î' è Î
( Í;ßeé

Í-( àZÏ è Î
( ÞpÎZé
ÏÈX¬¶4ÈX¬I­¬IÈeÈX¶²M° ¯ﬁ×rÈX¾G²|­

Î&( ÓZÏ è Î
( ÍXÍé

Í-( ÞW è Î
( ÍZé

Í-( ÏVß è Î
( ÞXÞXé
Þçtß4¶4­;¶»­;¬²NÇ­;¬¬IÈeÈX¶

Î&( ÏXÞ è Î
( ÎZÏXÏXé

Î&( Ï)' è Î
( ÎXÓrÍé

Î&(  è Î
( ÍXÍé
ßpç¶4­;¶»­;¬²NÇ­;¬¬IÈeÈX¶

Î&( XÓ è Î
( ÎXÓrÍé

Í-( ÍÄÎ è Î
( ÍXÍé

Í-( ßZÎ è Î
( ÍÏXé
 ¶4­;¶»­;¬²NÇ­;¬,¬IÈeÈX¶

Í-( ÞVß è Î
( ÍXÍé

Í-( àpß è Î
( ÍÏXé

Í-( Ïpà è Î
( ÍÄÓZé
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½¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G· Î
( Î55 è Î
( ÎrÍé

Î&( ÎZÞpà è Î
( ÎXÓXàZé

Î&( Î'VÎè Î
( ÍXÍé

¯rÌ ´¢¯rÈX¯]çt° ¬I¬I° ¼Z¸V³I­Ä·¢Ì¤¸p¯G· Î
( ÎZÞ è Î
( Î'pé

Î&( Î5' è Î
( Î5XàZé

Î&( ÎXÎè Î
( ÍÞXé
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Ñ\° ±X­Ä²³IÈ]ÊÚ Î
( ÍXÍ è Î&( ÎZÏZé Î
( ÎZÏ è Î
( Î'pÏXé

Î&( ÎXàZÞ è Î
( Î5'pé
Â,¸X·]° È4ÈX¬N³I­;Ì ­;±e°¤²|° ÈX¯ Î
( Î'pÞ è Î&( ÎZÏZé

Î
( ÍÏ è Î
( ÎXÓrÍé Î&( Þpà è Î
( ÍÄÎZé
Â­1Éb¬I° ¼X­;¬¸V³IÈX¬

Î&( Þ)' è Î&( Í-Zé

Î
( ÍXÍ è Î
( àXÎZé Î&( Î5ZÞ è Î
( ßeÏXé
¿M¸p¬,¸p¯G·KÈX¬N³I¬¸XÊo³IÈX¬ Î
( ÍÄà è Î&( Í;ßeé Î
( ÞpÎ è Î
( ÞpÎZé

Î&( àpß è Î
( àXÓZé
¿PÈp³,ÈX¬N»­Ä·

Î&( Í è Î&( ÎZé

Î
( ÎXàXÎ è Î
( Î5ZÞXé Î&( ÍÞ è Î
( ÍÞXé
¿PÌ È]ÊÚ¢ÈX¬âN¸V³Ê× Î
( ÎXà' è Î&( ÎZÏXÏXé Î
( ÍÄà è Î
( Î'ßeé

Î&( ÍÄÓ è Î
( Î5Zé
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Áê° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬"èbÇr¬I° ±V¸V³I­é Î
( ÎXÓpß è Î&( ÍÏXé

Î
( ÏW è Î
( ÞXÞXé

Î&( ÍÄà è Î
( ÞZé
Áê° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬"èbÇr¾r»rÌ °¤ÊÄé ÖÍÄÎ¶4° ¯ Î
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